

















































⽂献名 作者 成立年代 世寿 没年 生年推算
『神会塔銘』 慧空 765年 75歳 乾元元年五月十三日 嗣聖元年（684）
『円覚経大疏鈔』 宗密 823年 75歳 乾元元年五月十三日 嗣聖元年（684）
『祖堂集』 静、筠 952年 未詳 上元元年五月十三日 未詳
『宋高僧伝』 賛寧 988年 93歳 上元元年建午月十三日 乾封三年（668）












































































































人名 問答内容 所在 人名 問答内容 所在
1 作本法師 問本有今無偈義 57-63 戸部尚書王趙公 問三車義 65





















5 澄法師 論見性義 71-72 張燕公 問無念法義 68-69
















10 蒋山義法師 問真如仏性義 82-83 潤州司馬王幼琳 問説法義 84
11 義円法師 問真如義 83 侍御史王維 問修道解脱義 85-86









14 牛頭山袁禅師 問仏性義 86-87 相州別駕馬択 問因縁与自然義 90-91
15 斉寺主 問大乗義 89 給事中房綰 問煩悩即菩提義 94











18 康智円 問一生得成仏否 121-123 門人蔡鎬 問中道義 97
19 洛陽県令徐鍔 問仏先法先義 98
20 南陽太守王弼 問生住異滅義 98-100
21 江陵郡長史 問禅定義 116






































































































































































































































































































































































































































































Shenhui’s Missionary Activities and Their Effects: 




It is well known that the discovery of the Dunhuang Manuscripts in the early twentieth 
century has had a huge influence on the historical research of the Chan School. One of the 
leading figures in this field of research is Hu Tai, who published “The Collected Works of 
Shenhui” （神会和尚遺集） in 1930 based on his research of Heze Shenhui （684-758） using 
the Dunhuang Manuscripts. As a result, he continues to remain an important figure in the 
field to this day. In fact, many researchers such as Suzuki Daisetz, Ui Hakuto, Yin Shun, 
Yanagida Seizan and Ibuki Atsushi have repositioned Shenhui due to the influence of Hu 
Tai’s research, and their research has yielded great results. However, the position of each 
of these researchers is not necessarily the same. For example, regarding Shenhui’s position 
in history, and his influence on later generations, Ui gives a completely different evaluation 
than that of Hu Tai. Hu Tai highly praises Shenhui by describing him as “a pioneer of the 
Southern School, a destroyer of the Northern School, a founder of New Chan studies, the 
author of “Tan Jing” （壇経）, an unparalleled figure with great achievements in Chinese 
Buddhist history who had great, ever-lasting influence.” On the other hand, Ui takes a more 
critical approach, stating that while Shenhui says “The teacher is right, the method is 
instant” （師承是正、法門是頓） about Huineng （638-713）, Shenhui’s statement that “The 
teacher is near, the method is gradual” （師承是傍、法門是漸） about his previous master 
Shenxiu （606-706） is ungrateful and was said in order to remove the strong influence of 
the Northern School in the Central Plains region. Recently, when looking at the two opposing 
opinions of these two scholars, it is recognized that the Literary Revolution and New 
Cultural Movement of Hu Tai’s time influenced his positive evaluation of Shenhui. On the 
other hand, Ui’s moral criticism of Shenhui seems to be lacking in objectivity. 
Therefore, in this paper, I examine Shenhui’s life and missionary activities, breaking it 
into two eras: the “Nangyang Gongxin Era” and the “Luoyang Heze Era”. By looking at the 
object of his mission and the contents of his missionary activities, I attempt to examine the 
influence that Shenhui had on society and the Buddhist world at the time, as well as his role 
in the history of the Chan School. 
Keywords: Shen hui, Heze School, Di shi fei Lun, Tan Yu, Wen da Za zheng Yi
 （Abstract translated by Matthew Sisco）
